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planta baja  e 1/400





































































































































































































































































































Alzado oeste (acceso principal + acceso cafeteria)
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Alzado sur
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Alzado este
Alzado norte (acceso secundario)
Seccion AA'
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Seccion BB'
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D1 __ e 1/15 D5 __ e 1/30
D4 __ e 1/15D3 __ e 1/10D2 __ e 1/15
01_cubierta invertida














15_luminaria tipo foco 
16_revestimiento de haya polimerizada
17_falso techo 
18_pavimento interior 1









































































































































































































































































































































Archivo de Castilla-La Mancha
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